第五届“科举制与科举学国际学术研讨会”综述 by 张亚群
奉使朝鲜事迹考释》(《第一届全国历史学学术研讨会论文集》 ,台大历史系 , 1996年 6月)等
文 。海寿在 《明太宗实录》中仅出现两次 ,永乐二十二年八月 ,朱棣在漠北暴崩 ,偕学士杨荣驰
报北京的就是他 。这样一个重要人物 ,在明朝史籍中只留下雪中鸿爪般的印迹 ,李朝实录中的
记载却不少 。另外一个黄俨 ,地位更高 ,他是朱棣在燕府潜邸的亲近内侍 ,构衅于朱氏父子之
间 ,几乎动摇仁宗的太子地位。永乐时期 ,曾多次奉使朝鲜 ,替朱棣行征求 “处女 ”等密事。但
《明太宗实录 》仅记永乐七年九月的一次出使 ,余尽湮没 。读 《李朝实录 》,这个明朝最早的权
阉 ,面目登时清晰;明初一些为史籍所隐讳的政情与真相也跃然纸上。
新史料不仅产生新的议题 ,也带来新的———比如说社会史 ———研究领域。北京西山黑山
会有个刚铁祠 ,祭祀明初宦官 “刚祖 ”,祠内有关碑刻 ,跨明清直至民国 ,达 23通之多 。但 “刚
铁 ”到底是个什么样的人? 却扑朔迷离 ,莫衷一是。梁绍杰最早注意到这个人物 ,写了 《钢铁
碑刻杂考———明代宦官史的一个迷》(《大陆杂志》91卷 5期 , 1995年)。其后赵世瑜 、张宏艳
将研究进一步深化 ,写了《黑山会的故事:明清宦官政治与民间社会 》(《历史研究 》2000年第 4
期),指出那位为明清两代宦官所崇祀 ,食了六百年香火的 “太监祖师爷 ”,其实是宦官们自己
创造 ,并不断敷衍附会的;阉人们那婉曲而微妙的精神世界 ,正藏在那表面看来千篇一律的祭
祀文字里。如果没有对这些材料的精心发掘 ,那个 “世界 ”也便永远消失了。
宦官史料利用不足 ,既有 “自觉 ”(如以 “特务”来概括明代宦官史 ,则异此的史料往往不
取),或 “非自觉”(泥于旧套 ,视野不开)的主观原因;也有史料本身匮缺 ,又散漫于典籍 ,非下
大力气钩稽 ,无能奏网罗之功的客观原因 。但它确实已经对明代宦官 ,乃至于明史的研究造成
“堵塞”。因此我们说:明代宦官研究 ,与明史研究的其它任何一个领域相比 ,都更需要首先解




中国文化学讲座等协办的第五届 “科举制与科举学国际学术研讨会 ”, 2009年 8月 27日至 28
日在札幌北海道大学百年纪念馆隆重举行 。会议收到论文 31篇 ,集中展示了最新研究成果。
与会的中国大陆和台湾地区 、韩国 、日本学者 34人 ,对科举制与科举学作多层面的深入探讨 ,
体现科举学研究的跨学科 、国际化 、影响广等特点。现将会议论文的主要内容综述如下。
1.科举 “策问”研究。围绕这一主题共有 7篇论文 ,从科举学 、思想史等不同视角 ,探析
“策问”研究的学术价值 ,丰富了科举学的研究内容 。刘海峰的 《“策学 ”与科举学 》探讨了 “策
学 ”的起源及其涵义变迁 ,深入考察唐至清代 “策学 ”发展的特点 、“策学 ”著作类型 ,分析 “策
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学 ”与科举学研究的关系。认为 “策学 ”作为应对科举策问的专门之学 ,内容极为丰富;“策学”
文献是科举试卷中史料价值最高的一类 ,其社会史 、政治史 、教育史和文学价值值得深入研究。
三浦秀一的 《明代科举 “性学策”史稿 》总结 、探讨明代 “性学策”发展三阶段的特点:尊重编纂




此外 ,一些学者从教育史 、政治史 、学术史的视角探讨策问的功能与影响。王炳照以清代





据对策的质量发掘人才 ,推动其自身的 “再生产 ”。
2.科举社会研究。相关论文 4篇 ,除台湾地区学者李弘祺的 《中国科举制度与家族结构
的改变 》,其余 3篇为日本学者所作 ,这也反映了多年来日本学术界对科举社会史研究的
重视。
李弘祺着重考察 、分析了科举考试对两宋宗族组织演变的历史影响 。指出 ,随着宋代科举
入仕重要性的兴起 ,中古以郡望为基础的宗族观念逐渐被地方性大家族或宗族所取代;宋代科
举实行地方解额的方法 ,使家族结构不只要考虑血缘关系 ,也要注重地缘因素 ,宋代家族组织
遂带有浓厚的地缘色彩。这种转变冲击了五世而终的观念 ,大家族的力量依靠道学家的支持 ,
变成了中国后代家族组织的常态。
近藤一成《明州 ·庆元府士人社会的形成与发展 ———以丰氏为个案:从丰稷到丰坊 》利用
全祖望 《天一阁藏书记 》所载丰氏家族史料 ,考察南宋宁波四大姓氏之一———丰氏后裔丰坊的




3.科举制度研究 。相关论文 5篇 ,探讨范围广 、见解深刻 。张希清的论文《“禁公荐 ”、“罢
公卷”、“一切以程文为去留 ”———唐宋进士科取舍依据的演变 》详细考察了唐宋四百多年间科
举选拔标准的嬗变过程 ,揭示从采 “公荐 ”、纳 “公卷 ”到 “一切以程文为去留 ”的历史必然性 ,
指出其重大影响与现实借鉴意义 。何忠礼的《南宋武举论略》在考察两宋武举沿革的基础上 ,
详细论述了南宋加强武举的举措 、考试 、等第 、授官状况及地位 、影响 ,认为南宋武举功用不彰





三项事例 ,论证了 “不准临场条奏”对于清代维护科场稳定和人才选拔的重要意义 ,认为这一
规定 ,反映了科举制度的成熟和清政府行政管理能力的提高。鹤成久章的 《明代会试判卷标
准考》通过对 《会试录》所收 《程文 》作者名次及所附考官 “批语 ”的分析 ,印证了明代会试判卷
重视初场的结论 。此外 ,韩国学者裴淑姬论述了宋代科举对高丽士人的录用及其历史影响 。
4.科举文化研究。科举文化是本次研讨会的又一热点问题 ,相关论文共 8篇 ,探讨了科
举公平理念 、科举考试与汉字文化关系 、科举礼仪 、科举 “官年 ”现象等内容 ,提出不少新见解 。
台湾大学甘怀真论析科举制与社会公平观念的关系 ,认为明清科举制度的特色为 “外部
评鉴”、“客观量化 ”,科举作为东亚重要的文化遗产 ,仍深刻影响中国社会对于公平概念的认
识 。张亚群探讨了科举考试的汉字文化特征 ,揭示科举制对汉字文化发展的三方面影响 ,并从
汉字文化的角度 ,解析进士科一枝独秀的原因 。渡边健哉考证了元代进士及第唱名和谢恩等
礼仪与宋代科举礼仪的差异 ,揭示其隐含的文化意蕴。大野晃嗣以明代进士登科录为例证 ,考
察和分析明清科举中的 “官年”现象;认为这类 “官年 ”,可与学校制度以及连续上升的考试制
度一起称之为明清时代的 “考试文化 ”,广泛存在于士人群体中 。
科举文化探讨还包括阳明学与科举考试关系 、科举文学之个案研究 。张学智通过典型人
物及事例 ,探讨了阳明学对明代中后期制义 、士风的深刻影响 。钱明考察了王阳明对科举的态
度 、科场教育活动 ,认为作为正统 、主流 、体制之化身的科举文化 ,王阳明更多地是持批判校正
的态度 ,是想通过体制内的改良方式 ,完善和人化(或谓心学化)科举制度;没有科举文化这个
平台 ,阳明学的兴起是难以实现的。日本学者金元泰介以经世思想家陈子龙的八股文为例证 ,
考察 、分析明末几社评选八股文的朱学批判导向与影响。此外 ,加部勇一郎通过对小说 《镜花
缘 》中 “女试 ”作细节考察 ,揭示作者李汝珍的科举意识 , 反映了清代乾嘉时期士人的一般
心态。
5.科举与教育关系研究。科举考试与学校教育依存互动 ,至明代形成了完整的科举教育
体系。毛佩琦在 《明代的国子监祭酒 》论文报告中 ,论析了国子监祭酒的职能 、选任标准 、出路
及其政治影响 ,指出统治者整顿官学 、禁书院 ,是与当时社会发展潮流背道而驰 ,在短暂的 “中
兴 ”之后 ,很快陷入危机之中。邓洪波的 《明代书院的科举之会与科举之学 》辨析教学之会与
科举之会的含义 ,运用大量的实证材料 ,考察二者的区别与联系及相互影响 ,认为科举之会具





学诚的佚文 《与史氏诸表侄论策对书 》,考察其对科举策问的亲身体验 ,结合 《文史通义 》关于
官师合一 、治教不分 、治学切于人伦日用 、圣学不离典章政教等经世思想言论 ,揭示其对八股文
的批判 。徐兴庆运用朱舜水与日本德川初期官学界人物的往来书简等新史料 ,考察其个人 、家
族的科举经历 ,分析其对明末八股取士 、不务实学等弊端的批判。
在科举文献考证方面 ,龚延明的 《北宋徽宗朝 “贡士 ”与 “进士 ”考辨》认为 , 《皇宋十朝纲
要 》将进士与贡士一并收入进士目下不妥 ,混淆了进士与贡士 、进士试与贡士试的概念 。李占
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伦的《同治闽省汀州府 、长汀县岁 、科考试文牍发微》利用新发现的同治年间 68件闽省汀州府
和长汀县科举考试的官书文件 ,探讨清代岁试 、科试的具体情况 ,颇具史料价值。
总之 ,科举作为古代中国和东亚盛行 1300多年的选官制度与考试活动 ,已积淀为一份宝






　　2009年 8月 1日至 2日 ,内蒙古社会科学院和中国元史研究会联合举办了 “元上都与元
代社会 ”学术研讨会。本次大会在元上都所在地———内蒙古正蓝旗召开。来自美国 、韩国和









朝汗廷祭祀看元上都的历史地位 》认为 ,蒙古汗廷祭祀在蒙古政治 、经济 、文化史上发挥了重
要作用 ,大蒙古国时期的四时祭祀从岭北草原都城转到元上都并逐渐规范 ,后来随着蒙古汗廷
的北迁再次迁回漠北 ,这一演变过程中元上都发挥了重要的历史作用。自 17世纪末以来 ,英 、
俄 、法等国的众多学者陆续对元上都进行考察 ,留下了关于宫城建设和忽必烈巡幸的考察报
告 ,李中会《清季民国时期西洋旅行者在元上都 》对相关的研究状况进行了整理 。 〔美〕卫斯理
学院(WelesleyColege)刘元珠通过对许有壬 《至正集》等相关记载的考察 ,认为在上都附近发
现的祭祀石像之一为燕铁木儿。孟繁清 、杨淑红《元上都留守颜伯祥及其家人史事考 》结合与
蒙元皇室关系密切的颜氏家族中颜伯祥 、颜天翼 、颜哈班史事考证 ,解释了元代的民族融合情
况 。魏静《泰定初年扈从上都经筵官虞集之官职考释 》探讨虞集在泰定年间兼职经筵的身份
及其在经筵中从事的具体事务 。以至元十三年张宗演入觐和次年张留孙受青睐为契机 ,龙虎
山正一道不断派遣道士前往两都活动 ,并最终获得了主管全国道教事务的权力 ,吴小红 《元代
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